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ABSTRAK 
 BMT Sidogiri UGT Blimbing merupakan salah satu BMT yang berkegiatan oprasional 
menerapkan sistem pembiayaan murabahah. Salah satu pembiayaanya yang di tawarkan adalah 
pembiayaan elektronik dan bermotor. Pembiayaan tersebut merupakan produk pembiayaan yang 
paling di minati oleh nanggot. BMT Sidogiri UGT Blimbing terjadi praktek yang berbeda 
dengan dengan fatwa yang di keluarkan oleh DSN-MUI No:04/DSN-MUI/2000. 
 Penelitian ini metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif ialah Menganalisis Implementasi Fatwa DSN-MUINo :04/DSN-MUI/2000 pada 
Penerapan Hak Milik yang telah diterapkan oleh BMT Sidogiri UGT Blimbing. Menggunakan 
dua jenis penelitian, ialah: penelitian lapangan (Field research) dan pustaka (Library research). 
Rumusan masalah (1) Bagaiamana penerapan hak milik dalam akad murabahah? (2) bagaimana 
penerapan hak milik dalam akad murabahah di BMT Sidogiri UGT Blimbing?. Adapun tujuan 
penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) untuk mengetahui 
bagaimana penerapan hak milik dalam akad murabahah pad BMT Sidogiri UGT Blimbing. (2) 
untuk mengetahui bagaimana penerapan hak milik dalam akad murabahah pad BMT Sidogiri 
UGT Blimbing sudah berdasarkan DSN-MUI No:04/DSN-MUI/2000. 
  
Praktik penerapan hak milik dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT 
Sidogiri UGT Blimbing telah sesuai dengan ketentuan harga jual dan harga waktu cicilan di 
BMT Sidogiri UGT Blimbing telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No:04/DSN-
MUI/2000 ialah (1) penetuan harga Jual dan jangka waktu cicilan di BMT Sidogiri UDT 
Blimbing. (2) Jaminan dalam akad murabahah di BMT Sidogiri UGT Blimbing. (3) pembayaran 
angsuran di BMT Sidogiri. (4) penyelsaian hutang piutang antar nasabah dan BMT Sidogiri UGT 
Blimbing. Sedangkan dalam p raktik hak milik dalam akad murabahah yang dilaksanakan oleh 
BMT Sidogiri UGT Blimbing belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/2000 
iyalah pembiayaan murabahah bil wakalah oleh BMT Sidogiri UGT Blimbing. Masi 
melaksanakan pembiayaan murabahah dengan meminta anggota untuk melakukan pembelian 
barang sendiri atau BMT memberikan uang secara langsung kepada anggota.  
 
Kata kunci: Analisis, Implementasi, Fatwa DSN-MUI No: 04 / DSN-MUI / 2000, 
murabahah akad, hak milik 
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ABSTRACT 
 
 BMT Sidogiri UGT Blimbing is one of the BMTs whose operational activities apply 
the murabahah financing system. One of the financing offered is electronic and motorized 
financing. The financing is the financing product most favored by the nostrils. BMT Sidogiri 
UGT Blimbing has different practices with the fatwa issued by DSN-MUI No: 04 / DSN-MUI / 
2000. 
 This research method used in this study using a qualitative method is Analyzing the 
Implementation of DSN-MUINo Fatwa: 04 / DSN-MUI / 2000 on the Application of Property 
Rights that have been implemented by BMT Sidogiri UGT Blimbing. Using two types of 
research, are: field research and library research. Problem formulation (1) How is the application 
of ownership rights in the murabahah contract? (2) how is the application of property rights in 
the murabahah contract at BMT Sidogiri UGT Blimbing ?. The research objectives to be 
achieved in this study are as follows (1) to find out how the application of property rights in the 
murabahah agreement to BMT Sidogiri UGT Blimbing. (2) to find out how the application of 
property rights in the murabahah agreement to BMT Sidogiri UGT Blimbing is based on DSN-
MUI No: 04 / DSN-MUI / 2000. 
 The practice of applying ownership rights in murabahah financing conducted by BMT 
Sidogiri UGT Blimbing is in accordance with the provisions of the selling price and the price of 
installments at BMT Sidogiri UGT Blimbing in accordance with the provisions of the DSN-MUI 
fatwa No: 04 / DSN-MUI / 2000 are (1) determination of the selling price and the installment 
period at BMT Sidogiri UDT Blimbing. (2) Guarantees in the murabahah contract at BMT 
Sidogiri UGT Blimbing. (3) installment payments at BMT Sidogiri. (4) settlement of accounts 
payable between customers and BMT Sidogiri UGT Blimbing. Whereas in the practice of 
property rights in the murabahah contract carried out by BMT Sidogiri UGT Blimbing not yet in 
accordance with the DSN-MUI Fatwa No: 04 / DSN-MUI / 2000 I was financing murabahah bil 
wakalah by BMT Sidogiri UGT Blimbing. Masi implements murabahah financing by asking 
members to purchase their own goods or BMT to give money directly to members. 
 
Keyword: Analysis, Implementation, DSN-MUI Fatwa No: 04 / DSN-MUI / 2000, 
murabahah akad, ownership rights 
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